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A propósitodelasOperaOmniadeJuan Pablo




























4Barcelona, 1944(!!!ed. 1934),p. 398.
5Tomo II, Barcelona, 1954,p. 1812.Dicho Diccionario seinició en 1940,segúnconstaen
el Prólogo del tomo 1,p. VII.




titutoEspañolde Musicología (actualmenteUnidad Estructuralde
InvestigacióndeMusicología)del ConsejoSuperiorde Investigaciones
Científicas,enel año1943;sunombramientoc moPresidentedelPontifi-
































































En realidad,la importanciadeestosvillancicossacrosradicaenel alto
6Se conservanen la Biblioteca de Catalunya;cfr. PEDRELL,Felip, Catalechde la Bibliote-
ca Musical de la Diputació de Barcelona, vol. I y 11,Barcelona, 1909.Por otra parte,en el
MonasteriodeMontserratfigura el villancicoAlma, herido metenéis,signaturaMs. 2788(150,
2). Asimismo,Assombradovengo,Juan, signaturaMs. 2841(150,8), perodelquesólo secon-
servala Responsióna 8, e incompletapuesfaltan las vocesdel Cantusy Bassusdel coro se-
gundo.
7Cfr.ANGLES,Higini,Johannis Pujol (1573?-1626),Opera Omnia,vol. 1,Barcelona,1926,
p.X-XI.
8Cfr. QUEROL,Miquel, Música Barroca Española, vol. 1/1.Villancicos Polifónicos del si-
glo XV/1. Monumentosde la Música Española,vol. XLII, CSIC, Barcelona, 1982,p. XI-XV.
Cfr. tambiénMOLL,Jaime, Los villancicos cantadosen la Capilla Real afines del siglo XVIy
principios del siglo XVII, Anuario Musical, vol. XXV, CSIC, Barcelona, 1970,p. 81-96.











ciala técnicadepuradadelmaestroy el virtuosismodesupaletasonora.
Combinandoacertadamentelospasajeshomófonosenacordescompactos
conotroshorizontalesnestilocotrapuntístico-imitativo,confierealasobras
el necesarioequilibrioy contrastensudesarrollo.Comoexpertocontra-
puntista,extraeelmáximorendimientoposibledelostemasexpuestosen
la entrada,manipulándolosenla responsiónhastasusúltimasconsecuen-
cias.
Seríaprolijopormenorizarquísobrelosprocedimientose tilísticosde
cadavillancicoenparticular.Enelestudioqueacompañaalatranscripción
realizadasedetallanestosaspectosy otrosqueofrecenindudableinterés.
Pormiparte,sólomerestaañadirelcompromisoaceptadoylafirmecon-
viccióndequela OperaOmniadelmaestroJuanPabloPujolpuedenre-
emprenderseindemora,continuandoasíelesfuerzogenerosodelquefue
suiniciador:eleminentemusicólogoHiginiAngles.
